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山田壽夫「林野庁から始める林業再生」
　　　　　　　　　　　　
新生産システム
新生産システムは､平成iB年度からS年間の予定で開始された林野庁のモ
デル事業である。川上から川下まで､低コストで大ロットの木材供給体制を構
築することを通じて､林業採算性の改善のモデルケースをつくろうというもので
ある。“川上から川下まで"という言葉は今に始まったことではないが､新生産
システムは広域･大規模(丸太でS～ZO万立方メートル/年)であることに加え、
木材生産･流通･加工のコストを削減し､新たなユーザーを獲得するとともに、
原木を高値で買い取ることにより原木供給を確保し､事業量を安定させること
など､林業･木材産業の経営により踏み込み､事業体相互の協力により､川上
～川下全体の競争力を向上させようとする点が､これまでと異なる。
コスト削減は容易ではない｡しかし､所有者と製材工場が組んで中間流通コ
ストを引き下げる取り組みや､現在の森林整備事業では行われていないような
低コスト造林を試行することへの支援､森林組合の施業の集約化を支援し安
定的な林業生産の主体として育成する事業､所有者が伐採の意向を有する
森林のデータをＧＩＳ上で集積し､森林組合や素材生産業者の競争によって
低コストな素材生産を推進するデータベース事業など､新たな支援措置が組ま
れている。これらに乗って､実は､森林組合をこれまでの公共事業依存型経営
から､所有者への施業の提案を行い､施業規模をまとめて川下と価格交渉が
できる体質に転換する試みや､市場自ら､従来の市売りに代わる集荷･選別･
ストック･決裁の仕組みを模索する動き､プレカットエ場のＣＡＤデータに素材生
産がダイレクトに対応する仕組みづくりへの試みなど､これまでの林業･木材産
業の様相を変える取り組みが､地域の事業体と各地域に張り付いたシステム
コンサルタントとの協働によって始まっている。
中国やインドの経済成長で世界の木材需要構造が変化し｡輸入材の供給
には不安がつきまとう一方で､日本の山には資源が充実しつつあることから､住
宅産業の国産材への関心は高まっている。中間のコスト構造を変えることに
成功した地域は引き合いが増える一方､従来の構造にとどまろうとする地域は
需要の縮小を免れないであろう。ｎ地域の挑戦が始まっている。
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